20.2 הכנסה חודשית ממוצעת מירבית ומזערית לתשלום דמי ביטוח וגמלאות by מחקר - ביטוח לאומי
שדוחל  יברימ  שדוחל ירעזימ שדוחל  יברימ  שדוחל ירעזימ שדוחל  יברימ  שדוחל ירעזימ
לקש
24 4 24 5 24 2 --
42 5 42 6 42 3 --
55 5 55 7 55 3 --
150 5 150 7 150 3 --
370 30 370 30 370 6 94
7,600 700 7,600 700 7,600 100 1,400
שדח לקש
2,051 171 2,051 171 2,051 50 342
6,715 560 8,953 560 8,953 112 1,120
16,646 1,041 16,646 1,041 16,646 208 2,081
31,735 2,923 31,735 1,587 31,735 317 3,173
34,820 3,335 34,820 1,741 34,820 348 3,482
35,760 3,679 35,760 1,884 35,760 377 4,522
36,760 3,780 36,760 1,916 36,760 383 4,598
54,421 3,850 54,421 1,982 54,421 396 4,757
79,750 3,850 79,750 2,004 79,750 401 4,809
73,422 3,975 73,422 2,077 73,422 415 4,984
41,850 4,100 41,850 2,155 41,850 431 5,171
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